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ИНТЕГРАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  
НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ МОБИЛЬНОСТИ
INTEGRATION  
OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
BY THE EXAMPLE OF MOBILITY STUDIES
Аннотация. В данной работе автор представит процесс взаимного проник-
новения и совместного развития социальных и гуманитарных наук на примере 
теории мобильности. Формирование и современное представление о данной 
теории не может быть вписано в рамки одной конкретной дисциплины. Своему 
появлению она обязана антропологии, социологии, философии, общественной 
географии и другим. 
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Abstract. In this paper, the author will present the process of mutual penetration 
and joint development of Social sciences and Humanities by the example of Mobili-
ty studies. The construction and modern concept of this theory cannot be inscribed 
in case of one particular discipline. Mobility studies appear with help and moreover 
influenced by Anthropology, Sociology, Philosophy, Social geography and others.
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Через работы в области теории мобильности можно просле-
дить, как современная теория, описывающая социальные про-
цессы, может эффективно использовать наработки и методы 
различных областей социального и гуманитарного знания. Для 
описания мобильностей различных групп и отдельных индиви-
дов исследователям необходимо работать как на практическом 
уровне, например, анализируя данные транспортной статист-
ки, отчеты миграционных служб, так и на абстрактно-теорети-
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ческом уровне рефлексии над повседневной жизнью человека 
и общества, его культурными составляющими. Подтвержде-
ния этому можно найти в работах Дж. Урри [1], Т. Крессвелла [2], 
М. Шеллер. Используя методологию социологии и антропологии, 
указанные авторы не могут обойтись без обращения к работам 
социальных теоретиков и философов (Ж. Делез, М. Хайдеггер, 
М. Фуко, А. Лефевр, З. Бауман и другие).
Например, отталкиваясь от анализа метафизики укорененно-
сти М. Хайдеггера и номадических структур Ж. Делеза и Ф. Гват-
тари, антрополог Лииса Малкки вводит в теорию мобильности 
понятия метафизики седентарзима и номадизма [3][4]. Это позво-
ляет ей проанализировать специфику и систему лагерей бежен-
цев, в условиях которых люди, в силу различных обстоятельств, 
оказываются лишены права на перемещение, исключаются, либо 
невидимы обществом. При этом, даже лишившись родного дома, 
люди не оставляют желания «пустить корни», закрепиться на ка-
ком-то месте. Соединяя различные методы антропологического 
анализа и рефлексию над произведениями ведущих философов 
XX века, Л. Малкки формирует теоретическое основание для со-
временной теории мобильности.
В свою очередь, Джон Урри, конструируя теории мобильного 
общества, во многом отталкивается от анализа социологических 
данных. Используя результаты интервью, опросов, официальной 
статистики, он не только получает картину, описывающую спец-
ифику работы транспорта и пассажиропотоков, но и обращаясь к 
работам других социальных теоретиков и философов, приходит 
к пониманию важности различного типа мобильностей, их роли 
в конструировании социальных связей. Через работы З. Баумана, 
теоретиков Чикагской школы, описания социального простран-
ства А. Лефевра, Джон Урри конструирует свою картину мобиль-
ного мира [1].
По мнению автора, теория мобильности служит примером того, 
что некоторые явления общественной жизни не могут быть описа-
ны и представлены в рамках языка одной гуманитарной дисципли-
ны, и, более того, только работа в междисциплинарном поле служит 
составлению многостороннего, обоснованного и претендующего 
на объективность знания о полиструктурных социальных явлениях 
и системах.
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